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Несиметричне та нелінійне навантаження, яке характерне для більшості сучасних 
промислових об’єктів, зумовлює зростання втрат електроенергії в елементах 
електромережі та інтенсифікацію нагріву електроприймачів, в результаті чого 
прискорюються процеси старіння ізоляції та знижується загальний рівень надійності 
функціонування [1]. Зазначені процеси характерні і для системи електропостачання 
електробура під час будівництва нафтових свердловин, що підтверджується низкою 
досліджень енергетичних параметрів під час буріння, які дали змогу ідентифікувати 
наявність в струмах та напругах живлення двигуна електробура (ЕБ) складових вищих 
гармонік (рис. 1). Присутність вищих гармонік струму зумовлена впливом тиристорних 
перетворювачів, які функціонують на бурових установках, особливою системою 
живлення двигуна електробура «два проводи - труба», а також поступовим 
заглибленням свердловини [2]. 
 
 
Рисунок 1 - Залежність коефіцієнту гармонік струму фази електробура в часі на 
глибині буріння 2300 м (один відлік на осі часу відповідає 0,1с) 
Експлуатація кабельних секцій системи живлення ЕБ в середовищі бурового 
розчину, на великих глибинах, а також вплив вищих гармонік струму знижує термін 
служби ізоляції кабелю в середньому на 25%. 
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